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I. INTRODUCCION
Este artículo ofrece los principales resultados obtenidos en la evalua-
ción de los dos programas típicos de educación permanente de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, a saber,
del Programa de Formación del Profesorado (P.F.P.) y del Programa de
Enseñanza Abierta (P.E.A.), evaluación dirigida por la que suscribe y
realizada en colaboración con los profesores Lorenzo García Aretio, M."
Teresa Martín González y M." Teresa Aguado Odina.
Ambos Programas cobran día a dia un significado profundo en nuestra
comunidad universitaria, conscientes de que aspiran a cumplir con uno
de los objetivos fundamentales de las universidades abiertas: la formación
permanente de adultos rompiendo aún más las barreras convencionales.
Pero pese a esta creciente concienciación en el seno de la UNED y al
progrésivo reconocimiento social de que son objeto, no habían sido eva-
luados. En cambio, sí existen diversos estudios referidos a las carreras
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regladas (García Aretio, 1986, I9B7;
7987b; Pérez Juste y otros, 1989).
Jiménez Fernández, 1983, 1981 a
il. LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PERMANENTE
Tanto el P.F.P. como el P.E.A. iniciaron su andadura en 1984, apo-
yándose en la experiencia educativa de la UNED y en su diseño tecno-
lógico, sumándose así a la trayectoria de otras universidades a distancia
que dedican un importante espacio de sus currícula a las enseñanzas no
regladas. Por lo demás, tanto el Decreto fundacional de la UNED (18
de agosto de 1972) como los actuales Estatutos (26 de junio de 1985),
recogen con claridad inequívoca su vocación de llevar a toóas las personás
y lugares la educación universitaria a través de programas y cursos de
formación permanente, entre otras vías.
Con esta filosofía como telón de fondo, se creó el P.F.P. para ofrecer
a los profesores españoles la posibilidad de actualizar su formación sin
tener que abandonar ocupación y residencia habituales. Más radical y
ambicioso es el planteamiento que subyace tras el P.E.A., ya que ofertá
cursos de diversa dificultad y permite inscribirse en algunos de ellos a
adultos sin titulación académica, pero que a lo largo de su trayectoria
profesional y humana han adquirido los requisitos suficientes como para
beneficiarse de la educación universitaria. En ambos programas, la su-
peración de los cursos se sanciona con un diploma.
Los cuadros I y 2 reflejan la evolución del P.F.P. y del p.E.A. desde
diversos parámetros.
Dado su crecimiento, y ante la necesidad de controlar y mejorar la
oferta, se han acometido estudios como:
Hacer preceptivo al conjunto de los Programas aquellos elementos
que parecen contribuir satisfactoriamente al autoaprendizaje. Por
ejemplo, reforzar y exigir para la próxima convocátoria guías di-
dácticas específicas y material editado y distribuido preferente-
mente por la UNED.
Cambiar el calendario de los cursos para evitar abandonos estivales
y posibles disfunciones docentes. Así, en la convocatoriag0-91,,ya
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Consultas al profesorado sobre aspectos relacionados con los cur-
sos que imparten como precio de matrícula, vías de difusión más
adecuadas, espacios radiofónicos, etc.
Publicar artículos divulgativos en medios de gran tirada infor-
mando de lo que son y no son dichos Programas y las dificultades
inherentes a la formación permanente en la UNED.
Consultar a los alumnos, garantizando el anonimato, sobre el con-
tenido, diseño, precio, calidad y difusión de los cursos que siguen,
tanto en sí mismos como en relación a otros del <mercado>> na-
cional. Pasamos a centrarnos en este apartado.
ilI. EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EL
PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA, EVALUADOS POR
LOS ALUMNOS
En total, 2.534 al',tmnos matriculados en la convocatoria de 1989 han
costestado libremente a un cuestionario, elaborado con el fin de recoger
información sobre el contenido y conducción de los cursos que se imparten
dentro de cada Programa. Esta respuesta se pidió a los seis meses del
comienzo de la actividad académica. En el P.F.P. han respondido 1.834
alumnos y 701 en el caso del P.E.A.








Vías de información sobre los cursos.
Valoración de los medios y recursos didácticos utilizados y mención
de los dos más útiles.
Relaciones con el profesor: tipos, utilidad y satisfacción.
Implicación del alumno en los cursos.
Interés social, profesional y coste de dichos cursos.
1. Perfil del alumnado
Se refiere al sexo, edad, tipo de localidad donde reside, titulación o






a titulación o estudios:











































l:Licenciado, doctor, 2:Carrera técnica, 3:Maestro o profesor de
E.G.B., 4:Otras titulaciones medias, 5:Bachillerato, C.O.ü., 6:Gra-
duado escolar, 7:Sin estudios.
Puede resumirse como sigue el perfil de nuestros alumnos:
En el P.F.P. se caracterizan básicamente por los siguientes rasgos:
Un número superior de mujeres (61 por 100) que de varones (38
por 100).
Edades predominantemente comprendidas entre los 20 y los 39
años (80 por 100).
60
Residentes en poblaciones de más de 20.000 habitantes (72 por
r 00).
Con titulación universitaria correspondiente a la diplomatura en
profesores de E.G.B. (49 por 100) y licenciatura (46 por 100).
Su ocupación principal es la docencia (82 por 100).
En el P.E.A. el colectivo consultado se caracteriza por:
- Un número superior de varones (60 por 100) que de mujeres (40
por 100).
- Edades predominantes entre los veinte y los treinta y nueve años
(78 por 100),
* Residentes en poblaciones de más de 20.000 habitantes (80 por
100).
- Con titulación universitaria superior (44,5 por 100) o media (31
por 100). Hay un núcleo interesante (24,5 por 100) que sólo posee
estudios primarios o secundarios.
- Las ocupaciones principales son funcionarios no docentes (47 por
100) y docentes (28 por 100).
2. Vías de información sobre los cursos
A juicio de los encuestados, los cursos están insuficientemente publi-
citados. Puede que tengan razón dado que los Programas on relativamente
nuevos y no tienen aún la difusión social que las enseñanzas regladas.
Los 2.534 alumnos encuestados conocieron la existencia de esta modalidad
de formación a través de los medios sieuientes:
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I prP lii-:il Total I---l PEA
1 : Prensa nacional, 2: Prensa regional y local, 3 : Radio, 4: Sede Cen-
tral, Centro Asociado, 5 : Compañeros, 6: Folleto informativo, 7: Otros.
Destacan tres vías: los antiguos alumnos, la prensa nacional en la que
se insertó un anuncio un día en dos periódicos de cobertura nacional y
la propaganda de la propia U.N.E.D. En cifras sería como sigue:
El22por 100 en el P.F.P. y el 48 por 100 en el P.E.A., se informaron
a través de la prensa nacional.
A través de compañeros el 30 por 100 en el P.F.P. y el 22 por 100
en el P.E.A.
A través de la UNED o sus centros de apoyo el22 por 100 en el
P.F.P. y el 11 por 100 en el P.E.A. y vía folleto informativo el 13,6
por 100 y 47 por L00, respectivamente.
3. Valoración de los medios y recursos didácticos y mención de los
dos más útiles
La UNED proporciona un conjunto de medios para la enseítanza-
aprendizaje, algunos de ellos imprescindibles en todos los cursos y otros
que se úilizan o no en función de las características de cada curso. Los
responsables de los Programas querían saber en qué proporción se utiliza
cada medio; cuáles son los dos más apreciados por los alumnos en cada
uno de los cursos y qué opinan sobre su calidad científica y didáctica. Se




























































Los dos gráficos siguientes representan los datos del cuadro anterior;
debido a la cantidad de medios no cabían todos en uno.









RECURSOS UTILIZADOS (2." Parte)
I PFP IEÍIPEA f--.l Total
1:Guía didáctica, Addcndas, cuadernos de trabajo, etc. 2:Libros edi-
tados por la UNED, 3: Bibliografía obligatoria del mercado,
4:Bibliografía recomendada, 5:Artículos fotocopiados, 6:Cassettes,
7:Cintas de vídeo, 8:Emisiones radiofónicas, 9:Material informático,
10:Pruebas de evaluación a distancia, 11:Diapositivas, películas, etc.
12: Transparencias.











































SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
I PFP EiH PEA [--l Total
L:Tutoría telefónica en la Sede Central,2:Tuforia por tutores del Cen-
tro Asociado, 3:Tutoría informatizada, 4:'Iutoria aludada por medios
audiovisuales, 5 : Tutoría
Finalmente se ofrece un cuadro-resumen que recoge la_valoración final
de cada tipo de material expresada  través de la media (X) y la mediana
(Md). La valoración se ha pedido sobre una escala de 5 puntos, donde
5 corresponde a muy buena y 1 a muy mala.























































Cabe destacar los siguientes extremos en el P.F.P. y P.E.A.:
Materiales didócticos
Los materiales básicamente utilizados son los siguientes:
- Guías didácticas, addendas, cuadernos de trabajo, etc. (96y 92 pot
100 en cada uno de los Programas, respectivamente).
- Libros editados por la UNED (71. y 55 por 100).
- Bibliografía recomendada (65 y 42 por 100).
- Pruebas de evaluación a distancia (55 y 30 por 100).
- Bibliografía obligatoria del mercado (36 y 31 por 100).
- Emisiones radiofónicas (35 y 15 por 100).
De estos recursos, resultan de mayor utilidad a los alumnos:
- Libros editados por la UNED (60 y a3 por 100).
- Guías didácticas, addendas, cuadernos de trabajo (a y 59 por 100).
- Bibliografía de ampliación (40 y 48 por 100).
- Bibliografía obligatoria de mercado (21' y 24 por I00).
- Cuadernos de evaluación a distancia (1a y 8 por 100).
b) Sistema de seguimiento y.apoyo al alumno
Los más utilizados son los siguientes:
- Tutoría telefónica desde la Sede Central (70 y 68 por 100 en P'F'P.
y P.E.A. respectivamente).
- Convivencias, seminarios presenciales (58 y 40 por 100).
- Correspondencia y circulares orientadoras (56 y 57 por 100).
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De estos sistemas aparecen como más útiles:
- Convivencias o seminarios presenciales, prácticas de taller o la-
boratorio (6a y 58 por 100).
- Correspondencia o circulares orientadoras (53 y 58 por 100).
- Tutoría telefónica desde la Sede Central @9 y 52 por 100).
c) Valoración de los recursos en orden al aprendizaie
El material y los medios son valorados en todos los casos como acep-
tables, buenos o muy buenos por más del 73 por 100 de los que han
respondido al cuestionario. Destacan por su alta valoración:
- Bibliografía de ampliación recomendada (96 y 96 por 100).
- Bibliografía obligatoria (84 y 92 por 100).
- Atención del profesor de la sede central (80 y 78 por 100).
La valoración más baja (75 por 100 positivo) corresponde a las emi-
siones radiofónicas. En este sentido, es de destacar que el 35 y 15 por
100 ha escuchado estas emisiones, mientras el resto no conocía su exis-
tencia, o el horario de la programación o no captaba la emisora en su
localidad. El 81 por 100 de los que las escucharon las estimaron útiles e
interesantes.
En cuanto a la distribución del material, casi la mitad de los encues-
tados lo recibieron con puntualidad y un 26 por 100 con un retraso de
entre 15 y 30 días.
d) Sistemas de evaluación
Las formas de evaluación más utilizadas en los diferentes cursos de
los Programa son las siguientes:
- Trabajos de elaboración (69 y 82 por 100).
- Pruebas de evaluación a distancia (68 y 45 por 100).
- Intervenciones en seminarios y reuniones (I1' y 9 por 100).
- Examen presencial/entrevista (2 y 23 por 100).
Para el 82 por 100 de los alumnos, el sistema de evaluación utilizado
es adecuado.
4, Relaciones con el profesor: tipos, utilidad y satisfacción
La mayoría de los alumnos que siguen los cursos no tienen experiencia
en el sistema a distancia. La ausencia de comunicación directa con el
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profesor aparece como causa de abandono en diferentes estudios. Por
éilo se ha-querido conocer el tipo de relaciones que.establecen con el
profesor y lá valoración que les merece. Se ofrecen algunos datos como
ejemplo.













































Por cor Por tel Med. en Otras
[i,,,fl PPe l--l Total
1 : Personalmente, 2:Por correo, 3 : Por teléfono, 4: Mediante evalua-
ciones y trabajos, 5: Otras.

























1 : Muy satisfactoria, 2 - Satisfactoria, 3: Insatisfactoria, 4: Muy insatis-
factoria, 5:No contestó.
Como aspectos fundamentales puede concluirse lo siguiente en el Pro-
grama de Formación del Profesorado y en el Programa de Enseñanza Abierta:
Las relaciones fundamentales con el profesorado del curso se llevan
a cabo a través del teléfono (38 y a1 por 100), de las evaluaciones
a distancia (29 y 22 por 100) y personalmente (11 y 16 por 100).
Para los alumnos que rcalizaron consultas al profesorado del curso,
la respuesta de éstos fue satisfactoria o muy satisfactoria en un 81
por 100 de los casos, en ambos Programas.
El 74 por 100 de los alumnos recibió, transcurridos cinco meses
del curso, alguna circular orientadora, siendo considerado su con-
tenido útil o interesante para eI 78 y 84 por 100 de los que la
recibieron.
El 65 y 63 por 100 de los alumnos no asistió a convivencias por
imposibilidad o porque no fueron convocados. Para el 81 por 100
de los que acudieron el resultado fue satisfactorio o muy satisfac-
torio.
5. Implicación del alumnado en los cursos
En este apartado se ha querido conocer el grado de interés, nivel de
dificultad, tiempo dedicado al estudio y valoración del número de horas
asignadas por los Programas a cada curso, extremo que se recoge en el
diploma. He aquí alguna de las respuestas:
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1: Con mucho interés
abandonado.
GRADO DE INTERES MANTENIDO
F¡ PEA f---l Total
2:Con suf ic iente, 3:Con poco interés, 4:Ha


































Elevado Normal Bajo Muy baj
llli]l pga l-..--] Total
En ambos Programas destaca que tras seis meses de estudio:
Siguen el curso con interés el 81 y 75
y P. E. A. respectivamente).
El74 y 72 por 100 estima que el nivel
normal.
El tiempo dedicado al estudio es de dos horas semanales o menor
para el 4l y 36 por 100 de los encuestados y entre dos y cuatro
horas para el 33 por 100, coincidiendo el número de respuestas en
ambos Programas.
El número de horas que se indica en la guía del curso como
necesario para superar el mismo, 1o consideran adecuado tn 77 y
75 por 100 de los estudiantes.
6. Interés social y profesional de los cursos, coste y calidad en
relación al mercado
Se plantean cuestiones como si los cursos ofertados responden a de-
mandas sociales, capacidad de la UNED para impartirlos, opinión sobre
las tasas de matrícula y precio del material didáctico, calidad de los cursos
en comparación con otros del mercado nacional, utilidad personal que
reportan, si ha seguido cursos de los Programas en convocatorias anteriores
y grado de satisfacción con ellos y, por último, si en 1989 siguen más de
uno de dichos cursos. Para acabar, se presentan las respuestas a algunas
de estas cuestiones.
por 100 (en el P. F. P.
de dificultad del curso es
71













































CONSIDERACION DE LA UNED
[Sl PEA [-_l Total




































El cuadro que emerge del conjunto de las respuestas en el Programa
de Formación del Profesorado y en eI Programa de Enseñanza Abierta, es
el siguiente:
- El 80 y 77 por 100 de los encuestados opinan que los cursos res-
ponden socialmente a demandas reales de perfeccionamiento.
- El 85 y 87 por 100 consideran ala UNED como la institución ideal
para impartir este tipo de cursos.
- Las tasas de matrícula - comparados con las del mercado - son
consideradas como altas o muy altas por el 64 y el65 por 100 de
los encuestados.
- Los precios del material didáctico son estimados como normales
por el 59 y 63 por 100.
- La calidad del curso, comparada con otros similares del mercado,
teniendo en cuenta que el 13 y el 2l pot 100 no conoce otros
cursos, es valorada como normal (aB y 42 por 100) y elevada o muy
elevada Qa y % por 100).
- El 61 y 38 por 100 considera el curso útil para mejorar su capa-
citación profesional, al 56 y 74 por 100 le sirve para ampliar o
profundizar conocimientos; mientras el 34 y 23 por 100 lo valora
como propiciador de mejora en su tarea habitual. Por último, un
20 y 1B por 100, respectivamente, afirma que sigue el curso fun-
damentalmente para conseguir un diploma que le sirva como mérito
en los diversos concursos de promoción profesional.
Por lo que se refiere a la realización de cursos en convocatorias an-
teriores:
- El 29 y 23 por 100 de los encuestados í han realizado algún curso
de este tipo en años anteriores en la UNED. De ellos, eI85 y 74
por 100 quedó satisfecho o muy satisfecho de su realización, por
lo que no parece extraño que hayan repetido la experiencia, y
finalmente, el 18 y 11 por 100 de los encuestados están matriculados
en más de un curso de los ofertados.
DISCUSION
Se quieren destacar algunos aspectos no recogidos intencionalmente
a fin de mantener la atención del lector sobre los grandes parámetros de
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la evaluación realizada. Pero la letra pequeña acompaña a toda buena
lectura. Salvo indicación en contra, las reflexiones que siguen se refieren
a ambos Programas.
En primer lugar, esta evaluación cobra sentido dentro de un conjunto
de medidas encaminadas a conocer, precisar, mejorar y potenciar la edu-
cación permanente en la UNED a través de ambos Programas, y han
contado y cuentan con el beneplácito e impulso del Vicerrectorado de
Educación Permanente y Extensión Universitaria.
En segundo lugar, es indudable que la sanción global es esencialmente
positiva y esta conclusión tiene solidez al estar respaldada por una muestra
ciertamente grande. En España se <<consume> actualmente formación per-
manente en buenas dosis, y aunque la demanda creciente y/o sostenida
podía llevar a pensar que se trabajaba en una línea más o menos adecuada,
era arriesgado aceptar este <a priori> sin cotejarlo con la realidad y
deslindar lo importante de lo accesorio. O contenido y calidad de la oferta
y del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y tendencia mimética
a ..hacer algo> por imperativo de presiones sociales.
Los cursos de los programas evaluados tienen, a juicio de lrcs encues-
tados, algunas características que resultan disuasorias para los que pre-
tenden simplemente ocupar el tiempo o prefieren los esfuerzos intensivos
y esporádicos. Ofrecen cierta dificultad, exigen una dedicación sistemática
al estudio y a la observación, un desembolso económico no despreciable
y unas iniciativas al alumno para consultar con el profesor o seguir sus
instrucciones iniciales y procesuales, que no todos los adultos pueden o
quieren asumir.
Por otra parte es justo reconocer que la educación permanente uni-
versitaria a distancia tiene cierto <gancho, para los adultos menos "mi-
mados> socialmente, que por otra parte ocupan un lugar preferente en
las declaraciones de intenciones de las Universidades abiertas. Así, aunque
el perfil predominante de nuestros alumnos es el descrito, es preciso
señalar que existe un 19,4 por 100 con más de 40 años (de ellos casi un
3 por 100 con más de 50); un 17,6 por 100 de personas residentes en
núcleos de menos de 10.000 habitantes (10,2 por 100 residen en núcleos
rurales con menos de 5.000); tn 6,2 por 100 de personas que oficialmente
sólo tienen los estudios de graduado escolar, fenómeno este privativo del
P.E.A.; :un7,6 por 100 de personas desempleadas y un 4 por 100 de amas
de casa, también en este caso sólo en el P.E.A.
Del conjunto de los datos, cabe extraer objetivamente una valoración
positiva de esta alternativa de educación permanente, claramente dife-
renciada de los cursos intensivos presenciales (que en algunos de los cursos
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de los Programas se emplean como recurso complementario). Así al va-
lorar los recursos o medios del paquete didáctico que compone cada curso,
otorgan altas valoraciones a los libros editados por la UNED; a la guía
didáctica y cuadernos de trabajo; a la bibliografía recomendada y en menor
medida a-las pruebas de evaluación a distancia, elementos que gozan de
características editoriales cuidadas como para hacer posible su consulta
en el presente y futuro. Son materiales perennes, que pueden enriquecerse
con anotaciones personales y que los alejan de la asistematicidad e las
notas o apuntes iápiAos y las fotocopias de calidad diversa. Es decir, al
margen dé su eficaiia puntual, el paquete didáctico deja una huella ma-
terial siempre recuperable.
Tratando de conocer mejor los puntos fuertes y débiles de la educación
permanente a distancia, hay que señalar que el medio de seguimiento
más valorado se refiere a las sesiones presenciales en sus diversas formas
(62,4 por 100 en total). Pero a sólo ocho puntos de distancia (54,4 p-or-
iOO¡ s-e sitúan las cartas y circulares del profesor J qilecg pun_tos (49,3
por.100), la tutoría telefónica con el profesor de la UNED. De ello parece
poder óoncluirse de una parte, la necesidad de asegurar- algún tipo de
iomunicación personal con el profesor, directa o no, pero al mismotiempo
que a las reuniones presenciales no asiste el 64,3 por 100 de los alumnos
mientras sí consulta directamente al profesor el 67,4 por 100 e indirec-
tamente el 26,9 por 100 (94,3 pot 100 en total).
Este cuadro quedaría incompleto si no recogiera las limitaciones que
presentan los Prógramas, a juicio de los encuestados' Así el 12,7 por 100
consideran que su difusión es insuficiente e impide beneficiarse a un
número maybr. Este extremo no es negativo en sí mismo si obedece a
una política de crecimiento controlado, como parcialmente ocurre.
La reflexión y correcciones para dirección y docentes provienen sobre
todo del análisis de la calidad de los recursos y medios de apoyo. En toda
evaluación siempre habrá insatisfechos pero pueden tenet tazón, p.uel l.a
calidad puede variar de curso a curso. Por ello se han evaluado indivi-
dualmenie y se han pasado estos resultados a los profesores responsables.
Así, porcentajes proporcionalmente pequeños (en torno al B-15 por 100)
consideran inade-cuada l  calidad de la guía didáctica, textos, pruebas de
evaluación a distancia, casetes y atención del profesor.
En otro orden de cosas, hay alumnos que indican que el curso no
responde a demandas sociales (10,9 por 100) o simplemente -no le sirve
(4,2 por 100). Quizá sean parcialmente coincidentes con el L2'1 por 100
que io sigue.con poco intelés o con el 7,9 por 100 que ha abandonado.
fambién1n porcéntaje no despreciable (31,6 por 100) recibió con algún
retraso el material didáctico. Finalmente, y como en parte era de esperar,
el64,3 por 100 considera altas (39,2 por 100) o muy altas (25,1 por 100)
las tasas de matrícula y el 32,9 por 100 en total, el precio de los materiales
didácticos.
Sin embargo parece que se mejora año a año. Más del 25 por 100
estuvo matriculado en convocatorias anteriores y ha vuelto a matricularse
en la presente.
Se tiene por delante un trabajo interesante con dos vías principales
de acción. Analizar más en profundidad estos y otros datos dándolos a
conocer nuevamente a la comunidad universitaria y tomar a corto, medio
y largo plazo decisiones encaminadas a corregir deficiencias, reforzar los
aspectos positivos y potenciar controladamente el crecimiento de los Pro-
gramas, respondiendo, sin prisa pero sin pausa, a demandas que tienen
planteadas y que todavía no cubren.
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